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Monthly Usage Report -- Institution
Reporting Period June 2013 - July 2012
Institution UNIV OF RHODE ISLAND
Symbol RIU
All Interfaces
Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 TOTAL:
All WorldCat 4115 3810 3622 5754 4447 3958 6421 4486 4094 4513 4910 4107 54237
WorldCat Searches 2395 1817 1736 2901 2110 1842 3297 2209 2004 2337 2669 2092 27409
WorldCat Record Actions 903 907 809 1335 1310 1155 1808 1148 1146 1171 1173 1172 14037
WorldCat Exports 815 1086 1077 1518 1024 960 1316 1129 943 1004 1067 843 12782
HPB Record Actions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institution Record Actions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
All SCIPIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
All Authority 642 925 1444 837 798 613 306 207 560 1343 1747 1024 10446
Authority Record Actions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Authority Exports 12 14 98 26 74 81 17 9 42 189 195 137 894
Authority Searches 630 911 1346 811 724 532 289 198 518 1154 1552 887 9552
